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Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɡɚ ɞɿʀ ɧɚɞɦɿɪɧɨʀ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɚɦɨɧɿɣɧɨɝɨ ɚɡɨɬɭ ɭ ɜɨɞɿ ɭ ɩɥɿɬɤɢ ɡɚ 
ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɱɚɫɭ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ ɮɟɪɦɟɧɬɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭ ɩɟɱɿɧɰɿ. ɐɟ 
ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɦɿɧ ɜ ʀʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ, ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭєɬɶɫɹ ɡɦɿɧɨɸ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ȺɥȺɌ ɬɚ ɅɎ. 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ȺɫȺɌ ɜ ɛɿɥɶɲɿɣ ɦɿɪɿ ɧɚɤɨɩɢɱɭєɬɶɫɹ ɜ ɦ‘ɹɡɨɜɿɣ ɬɤɚɧɢɧɿ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɜ 
ɫɟɪɰɟɜɨɦɭ ɦ‘ɹɡɿ [6], ɬɨɦɭ ɣɨɝɨ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɤɚɡɭє ɧɚ ɭɪɚɠɟɧɿɫɬɶ ɛɿɥɢɯ ɦ‘ɹɡɿɜ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨ ɿ 
ɦɿɨɤɚɪɞɚ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚєɬɶɫɹ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɞɟ Ɋɿɬɿɫɚ. 
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ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɞɟɩɪɟɫɢɜɧɢɣ ɫɬɚɧ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɢɤɥɢɤɚɧɢɣ 
ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ, ɩɪɢɡɜɿɜ ɞɨ ɡɧɚɱɧɢɯ ɡɦɿɧ ɩɪɿɫɧɨɜɨɞɧɨʀ ɦɚɥɚɤɨɮɚɭɧɢ. 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɹɤɿɫɧɢɯ ɿ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɡɦɿɧ є ɰɿɥɤɨɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɞɥɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɡɪɭɲɟɧɶ ɭ ɩɪɿɫɧɨɜɨɞɧɢɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɚɯ ɪɟɝɿɨɧɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɦɨɥɸɫɤɢ є 
ɨɞɧɢɦɢ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɡɨɨɰɟɧɨɡɿɜ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɿɫɧɨɜɨɞɧɢɯ ɦɨɥɸɫɤɿɜ ɧɚɣɲɤɿɞɥɢɜɿɲɢɦ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɦ ɜɩɥɢɜɨɦ ɜɢɹɜɢɥɚɫɶ 
ɡɦɿɧɚ ɤɥɿɦɚɬɭ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɦ ɩɨɬɟɩɥɿɧɧɹɦ, ɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɨɞɨɣɦ ɩɨɥɸɬɚɧɬɚɦɢ 
[4]. ɇɟɨɱɢɳɟɧɿ ɫɤɢɞɢ, ɪɿɡɧɿ ɡɚ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹɦ ɿ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿєɸ, ɩɨɬɪɚɩɥɹɸɱɢ ɭ ɜɨɞɨɣɦɢ, 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɦɨɥɸɫɤɿɜ, ɜɢɤɥɢɤɚɸɱɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɰɟɧɨɡɿɜ [1]. 
Ʌɿɫɨɜɚ – ɪɿɱɤɚ ɭ Ɋɨɦɚɧɿɜɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɥɿɜɚ ɩɪɢɬɨɤɚ 
Ɍɟɬɟɪɟɜɚ (ɛɚɫɟɣɧ Ⱦɧɿɩɪɚ). Ⱦɨɜɠɢɧɚ ʀʀ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 33 ɤɦ, ɩɥɨɳɚ ɛɚɫɟɣɧɭ – 268 ɤɦ2. Ɋɿɱɢɳɟ 
ɫɥɚɛɨɪɨɡɜɢɧɟɧɟ, ɲɢɪɢɧɚ – ɞɨ 5–7 ɦ. ɉɨɯɢɥ ɪɿɱɤɢ – 1,6 ɦ/ɤɦ. Ⱦɧɨ ɪɿɱɤɢ ɱɚɫɬɨ ɡɚɦɭɥɟɧɟ, 
ɦɿɫɰɹɦɢ ɤɚɦ‘ɹɧɢɫɬɨ-ɩɿɳɚɧɟ. ɍ ɩɟɪɿɨɞ ɩɨɫɭɯɢ ɪɿɱɤɚ Ʌɿɫɨɜɚ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɭ ɫɬɪɭɦɨɤ, ɚ 
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ɦɿɫɰɹɦɢ ɦɚɣɠɟ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɩɟɪɟɫɢɯɚє [2]. ɍ ɜɟɪɯɧɿɣ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɬɟɱɿʀ є ɫɬɚɜɤɢ. ɍ ɧɢɡɢɧɧɿɣ 
ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɪɿɱɤɚ ɭɬɜɨɪɸє ɡɚɩɥɚɜɢ, ɩɨɤɪɢɬɿ ɨɱɟɪɟɬɨɦ ɬɚ ɨɫɨɤɨɸ, ɿɧɤɨɥɢ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɿ.  
Ɇɟɬɚ ɫɬɚɬɬɿ – ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɦɚɥɚɤɨɮɚɭɧɢ ɪɿɱɤɢ Ʌɿɫɨɜɚ. Ⱦɥɹ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɟɬɢ ɜ ɦ. ɀɢɬɨɦɢɪɿ ɬɚ ɫ. Ȼɨɧɞɚɪɰɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɡɛɿɪ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡ ɬɪɚɜɧɹ ɩɨ 
ɠɨɜɬɟɧɶ 2017 ɪɨɤɭ. Ɇɨɥɸɫɤɿɜ ɡɛɢɪɚɥɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɚɱɤɚ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɿ 0,3–1,1 ɦ. 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɥɢ ɭ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ ɭ ɫɤɥɹɧɢɯ ɛɚɧɤɚɯ ɡ ɪɿɱɤɨɜɨɸ ɜɨɞɨɸ ɩɿɞ 
ɤɪɢɲɤɨɸ.  
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɲɢɪɢɧɚ ɪɿɱɤɢ ɭ ɦɿɫɰɹɯ ɡɛɨɪɭ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ɜɿɞ 3,2 ɞɨ 7,5 ɦ, ɚ ɝɥɢɛɢɧɚ – ɜɿɞ 
0,6 ɞɨ 4 ɦ. Ⱦɧɨ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɡɛɨɪɭ ɡɚɝɚɥɨɦ ɡɚɦɭɥɟɧɟ, ɪɿɞɲɟ – ɩɿɳɚɧɟ. ɇɚɦɢ ɜɢɹɜɥɟɧɨ 7 ɜɢɞɿɜ 
ɦɨɥɸɫɤɿɜ ɤɥɚɫɭ ɑɟɪɟɜɨɧɨɝɿ (Gastropoda), ɞɜɨɫɬɭɥɤɨɜɿ ɦɨɥɸɫɤɢ ɜ ɨɛɪɚɧɢɯ ɛɿɨɬɨɩɚɯ ɛɭɥɢ 
ɜɿɞɫɭɬɧɿ. ɇɚɜɟɞɟɦɨ ɤɨɪɨɬɤɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɜɢɞɭ. 
ɇɚɞɪɹɞ: Heterobranchia / Ɋɹɞ: Ʌɟɝɟɧɟɜɿ Pulmonata / 
Ɋɨɞɢɧɚ: ɋɬɚɜɤɨɜɢɤɨɜɿ Lymnaeidae / Ɋɿɞ: ɋɬɚɜɤɨɜɢɤ Lymnaea 
ɋɬɚɜɤɨɜɢɤ ɨɡɟɪɧɢɣ Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758). Ɇɟɲɤɚє ɭ ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɿɣ 
ɫɦɭɡɿ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɿ ɧɚɩɿɜɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ, ɩɪɨɬɨɱɧɢɯ ɿ ɫɬɨɹɱɢɯ ɜɨɞɨɣɦ, ɭ ɡɨɧɿ ɡɚɪɨɫɬɟɣ 
ɜɨɞɹɧɨʀ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ. ɋɬɚɜɤɨɜɢɤɢ ɧɚɫɟɥɹɸɬɶ ɜɨɞɨɣɦɢ ɡ ɩɨɜɿɥɶɧɨɸ ɬɟɱɿєɸ (≤ 0,01–
0,06 ɦ/ɫ) ɬɚ ɠɨɪɫɬɤɨɸ ɜɨɞɨɸ, ɹɤɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɢɫɧɸ. ɋɬɚɜɤɨɜɢɤɢ є 
ɫɬɟɧɨɿɨɧɧɢɦɢ ɨɥɿɝɨɝɿɞɪɨɝɟɧɿɨɧɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɦɚɦɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɜɢɬɪɢɦɭɸɬɶ ɜɟɥɢɤɢɯ ɤɨɥɢɜɚɧɶ 
ɪɇ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɿ ɭɦɨɜɢ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɰɢɯ ɬɜɚɪɢɧ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɭ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨ-
ɥɭɠɧɢɯ ɜɨɞɚɯ (ɧɚɣɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿɲɿ ɜɨɞɨɣɦɢ ɡ ɪɇ ɜɿɞ 7 ɞɨ 9) [3].  
ɋɬɚɜɤɨɜɢɤ ɨɜɚɥɶɧɢɣ L. ovata (Draparnaud, 1805). Ɂɭɫɬɪɿɱɚєɬɶɫɹ ɭ ɫɬɨɹɱɢɯ ɿ 
ɫɥɚɛɨɩɪɨɬɨɱɧɢɯ ɜɨɞɨɣɦɚɯ ɭ ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɿɣ ɡɨɧɿ ɡɚɪɨɫɬɟɣ, ɿɧɨɞɿ ɧɚ ɤɚɦɟɧɹɯ. Ɇɨɠɟ 
ɫɩɭɫɤɚɬɢɫɹ ɭ ɝɥɢɛɨɤɿ ɡɨɧɢ ɨɡɟɪ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɬɚɦ ɞɢɯɚɧɧɹ ɪɨɡɱɢɧɟɧɢɦ ɭ ɜɨɞɿ ɤɢɫɧɟɦ 
[6].  
ɋɬɚɜɤɨɜɢɤ ɜɭɯɨɩɨɞɿɛɧɢɣ L. auricularia (Linnaeus, 1758). Ɇɟɲɤɚє [6] ɭ 
ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɿɣ ɡɨɧɿ ɡ ɪɹɫɧɨɸ ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɸ ɭ ɫɬɨɹɱɢɯ ɿ ɫɥɚɛɨɩɪɨɬɨɱɧɢɯ ɜɨɞɨɣɦɚɯ.  
Ɋɨɞɢɧɚ: Ʉɨɬɭɲɤɨɜɿ Planorbidae / Ɋɿɞ: Ʉɨɬɭɲɤɚ Planorbarius 
Ʉɨɬɭɲɤɚ ɪɨɝɨɜɚ Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758). ɇɚɫɟɥɹє ɜɨɞɨɣɦɢ ɪɿɡɧɢɯ 
ɬɢɩɿɜ ɿɡ ɛɚɝɚɬɨɸ ɝɭɫɬɨɸ ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɸ – ɥɿɬɨɪɚɥɶ ɨɡɟɪ ɿ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ, ɫɬɚɜɤɢ, ɪɿɱɤɢ, 
ɫɬɪɭɦɤɢ, ɤɚɧɚɜɢ, ɤɚɥɸɠɿ, ɛɨɥɨɬɚ. ȼɢɞ ɫɬɚɝɧɨɮɿɥɶɧɢɣ ɿ ɱɚɫɬɿɲɟ ɨɛɢɪɚє ɫɬɨɹɱɭ ɜɨɞɭ. 
Ɂɭɫɬɪɿɱɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚ ɞɧɿ ɜɨɞɨɣɦ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɫɬɟɛɥɚɯ ɿ ɥɢɫɬɤɚɯ ɜɨɞɹɧɨʀ 
ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ. ɑɚɫɬɨ ɬɪɚɩɥɹєɬɶɫɹ ɭ ɫɩɥɟɬɿɧɧɹɯ ɧɢɬɱɚɫɬɢɯ ɜɨɞɨɪɨɫɬɟɣ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ 
ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɜɨɞɨɣɦɢ ɡ ɪɇ ɜɿɞ 6,5 ɞɨ 8 [5].  
ɇɚɞɪɹɞ: Caenogastropoda / Ɋɹɞ: Architaenioglossa / 
Ɋɨɞɢɧɚ: ɀɢɜɨɪɨɞɤɨɜɿ Viviparidae / Ɋɿɞ: ɀɢɜɨɪɨɞɤɚ Viviparus 
ɀɢɜɨɪɨɞɤɚ ɪɿɱɤɨɜɚ Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758). ɀɢɜɟ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɡ ɩɨɦɿɪɧɨ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɦ ɜɨɞɨɨɛɦɿɧɨɦ: ɪɿɱɤɚɯ (ɞɟ ɞɨɫɹɝɚє ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ), ɜ ɪɭɤɚɜɚɯ 
ɪɿɱɨɤ, ɡɚɥɢɜɧɢɯ ɨɡɟɪɚɯ ɬɚ ɿɧɤɨɥɢ ɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɡɚɥɢɜɧɢɯ ɫɬɚɜɤɚɯ [5]. ɉɨɥɸɛɥɹє ɝɭɫɬɭ 
ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɶ ɿ ɡɚɦɭɥɟɧɟ ɞɧɨ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɪɢɦɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɫɤɭ ɿ ɤɚɦɿɧɧɿ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ 
ɜɨɞɨɣɦɢ ɞɥɹ ɠɢɜɨɪɨɞɨɤ ɡ ɪɇ ɜɿɞ 6 ɞɨ 8.  
ɀɢɜɨɪɨɞɤɚ ɛɨɥɨɬɹɧɚ V. contectus (Millet, 1813). Ɇɟɲɤɚє ɭ ɧɟɝɥɢɛɨɤɢɯ ɫɬɨɹɱɢɯ, 
ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɢɯ ɜɨɞɨɣɦɚɯ, ɹɤɿ ɡɚɪɨɫɬɚɸɬɶ (ɫɬɚɜɤɢ, ɤɚɧɚɥɢ, ɤɚɥɸɠɿ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɿɣ 
ɡɨɧɿ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɪɿɱɨɤ ɡɚ ɩɨɜɧɨʀ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɬɟɱɿʀ. Ɍɪɢɦɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɦɭɥɢɫɬɨɦɭ ʉɪɭɧɬɿ ɿ 
ɪɨɫɥɢɧɚɯ [5]. 
Ɋɹɞ: Hypsogastropoda / Ɋɨɞɢɧɚ: Ʌɿɬɨɝɥɿɮɨɜɿ Lithoglyphidae / 
Ɋɿɞ: Ʌɿɬɨɝɥɿɮ Lithoglyphus 
Ʌɿɬɨɝɥɿɮ ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ Lithoglyphus naticoides (C.Pfeiffer, 1828). ɀɢɜɟ ɭ ɩɪɨɬɨɱɧɢɯ 
ɜɨɞɨɣɦɚɯ, ɚɥɟ ɧɟ ɜɢɬɪɢɦɭє ɜɢɫɨɤɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɬɟɱɿʀ (ɞɨ 1 ɦ/ɫ). Ɉɛɢɪɚє 
ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɭ ɡɨɧɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɿ ɦɚɥɢɯ ɪɿɱɨɤ, ʀɯ ɡɚɩɥɚɜɢ. Ɉɫɟɥɹєɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɡɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɞɨɧɧɢɯ 
ɜɿɞɤɥɚɞɚɯ (ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɡɚɦɭɥɟɧɢɯ) ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɿ 0,15–1,3 ɦ, ɪɿɞɲɟ – ɧɚ ɜɨɞɹɧɿɣ 
ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ. ȼɿɞɞɚє ɩɟɪɟɜɚɝɭ [3] ɜɨɞɨɣɦɚɦ ɿɡ ɫɥɚɛɨɥɭɠɧɨɸ ɪɟɚɤɰɿєɸ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
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ɋɨɥɨɧɿɫɬɶ ɜɨɞɢ ɭ ɦɿɫɰɹɯ ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɤɨɥɢɜɚєɬɶɫɹ ɭ ɦɟɠɚɯ 0,6–3‰. ɇɚɣɛɿɥɶɲ 
ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɜɨɞɨɣɦɢ ɡ ɪɇ ɜɿɞ 6,5 ɞɨ 8,5. 
Ⱦɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨɝɨ ɛɿɨɬɨɩɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɦɨɥɸɫɤɿɜ (ɬɚɛɥ.). 
Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɟɡɨɧɭ ɪɨɤɭ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɡɦɿɧɚ ɫɤɥɚɞɭ ɦɚɥɚɤɨɰɟɧɨɡɭ ɬɚ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡɦɿɧɚ 
ɜɢɞɿɜ-ɞɨɦɿɧɚɧɬɿɜ. ɇɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɦ ɜɢɞɨɦ ɞɥɹ ɪɿɱɤɢ Ʌɿɫɨɜɚ є ɫɬɚɜɤɨɜɢɤ ɨɡɟɪɧɢɣ. 
Єɞɢɧɢɦ ɫɩɿɥɶɧɢɦ ɜɢɞɨɦ ɞɥɹ ɬɪɶɨɯ ɦɿɫɰɶ ɡɛɨɪɭ ɜ ɬɪɚɜɧɿ–ɱɟɪɜɧɿ ɛɭɜ V. viviparus, ɜ ɠɨɜɬɧɿ 
ɫɩɿɥɶɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɜɢɹɜɢɥɢɫɶ ɞɜɚ – L. stagnalis ɿ P. corneus. ɇɚɣɱɢɫɥɟɧɧɿɲɢɦɢ ɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯ ɛɿɨɬɨɩɚɯ ɛɭɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ L. ovata ɬɚ V. viviparus, ɫɟɪɟɞɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ P. corneus ɿ L. stagnalis. Ɍɪɚɩɥɹɥɢɫɶ ɨɞɢɧɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢɧɢ 
L. auricularia, V. contectus ɬɚ L. naticoides. ɍ ɠɨɜɬɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɛɿɨɦɚɫɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ 
ɦɚɥɚɤɨɰɟɧɨɡɿɜ ɡɦɟɧɲɢɜɫɹ ɧɚ 60,5–71,9% ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɜɟɫɧɹɧɨ-ɥɿɬɧɿɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ. 
ɓɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɫɟɥɟɧɧɹ ɦɨɥɸɫɤɿɜ ɜɨɫɟɧɢ ɬɚɤɨɠ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɡɦɟɧɲɭєɬɶɫɹ (ɜ ɨɤɨɥɢɰɹɯ ɫɟɥɚ 
Ȼɨɧɞɚɪɰɿ ɧɚ 25,7–65,6%), ɯɨɱɚ ɜ ɦɟɠɚɯ ɦɿɫɬɚ ɀɢɬɨɦɢɪɚ ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɡɪɿɫ ɧɚ 33,3% ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɹɜɢ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɦɨɥɨɞɢɯ ɨɫɨɛɢɧ ɫɬɚɜɤɨɜɢɤɚ ɨɜɚɥɶɧɨɝɨ.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɫɟɥɟɧɧɹ (ɨɫ./ɦ2, ɓɩ) ɬɚ ɛɿɨɦɚɫɢ (ɝ/ɦ2, Ȼ) ɦɨɥɸɫɤɿɜ  
ɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯ ɛɿɨɬɨɩɿɜ ɪɿɱɤɢ Ʌɿɫɨɜɚ 
ȼɢɞ 
ɬɪɚɜɟɧɶ–ɱɟɪɜɟɧɶ ɠɨɜɬɟɧɶ 
ɫɟɥɨ 
Ȼɨɧɞɚɪɰɿ  ɜɢɳɟ ɫɟɥɚ  
ɦɿɫɬɨ 
ɀɢɬɨɦɢɪ 
ɫɟɥɨ 
Ȼɨɧɞɚɪɰɿ  ɜɢɳɟ ɫɟɥɚ  
ɦɿɫɬɨ 
ɀɢɬɨɦɢɪ 
ɓɩ/Ȼ ɓɩ/Ȼ ɓɩ/Ȼ ɓɩ/Ȼ ɓɩ/Ȼ ɓɩ/Ȼ 
L. stagnalis 0,5/3,6  2/16,6 0,5/1,9 0,4/0,9 1,5/6,5 
L. ovata     3,8/1,2 2,3/0,7 
L. auricularia   0,5/0,6    
P. corneus  2,5/8,3  2/9,4 0,4/1,4 0,2/0,4 
V. viviparus 7,5/31,8 4/12,8 0,5/2,2  0,6/2,4  
V. contectus    0,3/0,3   
L. naticoides  0,5/0,1     
Ɋɚɡɨɦ: 8/35,4 7/21,2 3/19,4 2,8/11,6 5,2/5,9 4/7,6 
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɟɤɫɿɜ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɋɿɦɩɫɨɧɚ ɞɥɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɛɿɪɨɤ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ 
ɛɿɥɶɲ-ɦɟɧɲ ɜɢɪɿɜɧɹɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɭ ɰɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ (Ds=0,46–0,57). 
ȼɢɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɫɬɚɜ ɦɚɥɚɤɨɰɟɧɨɡ ɭ ɦɟɠɚɯ ɫ. Ȼɨɧɞɚɪɰɿ (ɡɛɿɪ ɭ ɬɪɚɜɧɿ), ɹɤɢɣ ɧɚ 93,8% 
ɫɤɥɚɞɚɜɫɹ ɡ ɠɢɜɨɪɨɞɤɢ ɪɿɱɤɨɜɨʀ (Ds=0,88). ɍ ɜɟɫɧɹɧɨ-ɥɿɬɧɿɣ ɩɟɪɿɨɞ ɦɚɥɚɤɨɰɟɧɨɡɢ ɭ 
ɦɟɠɚɯ ɫ. Ȼɨɧɞɚɪɰɿ ɿ ɦ. ɀɢɬɨɦɢɪɚ ɦɚɥɢ ɜɢɫɨɤɭ ɫɯɨɠɿɫɬɶ (ɿɧɞɟɤɫ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɨʀ ɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿ 
ɑɟɤɚɧɨɜɫɶɤɨɝɨ-ɋɶєɪɟɧɫɟɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 80%), ɬɨɞɿ ɹɤ ɧɚɣɦɟɧɲɚ ɜɢɞɨɜɚ ɩɨɞɿɛɧɿɫɬɶ 
ɜɢɹɜɢɥɚɫɶ ɦɿɠ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹɦ ɦ. ɀɢɬɨɦɢɪɚ ɿ ɜɢɛɿɪɤɨɸ ɜɢɳɟ ɫ. Ȼɨɧɞɚɪɰɿ (Іcs=33,3%). 
Ɇɨɠɥɢɜɨ ɰɹ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɩɨɜ‘ɹɡɚɧɚ ɡɿ ɡɧɚɱɧɢɦ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɦ ɬɢɫɤɨɦ ɧɚ ɦɚɥɚɤɨɰɟɧɨɡɢ 
ɪ. Ʌɿɫɨɜɚ ɜ ɦɟɠɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɭ ɬɟɩɥɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɪɨɤɭ. ȼɨɫɟɧɢ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɡɦɿɧɢɥɚɫɶ ɿ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɫɯɨɠɿɫɬɶ ɜɢɹɜɢɥɚɫɶ ɦɿɠ ɦɚɥɚɤɨɰɟɧɨɡɚɦɢ ɦ. ɀɢɬɨɦɢɪɚ ɿ ɞɿɥɹɧɤɨɸ ɜɢɳɟ 
ɫ. Ȼɨɧɞɚɪɰɿ (Іcs=85,7%). 
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6. Ɇɨɥɥɸɫɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ (Mollusca of Belarus). Cɟɦɟɣɫɬɜɨ Lymnaeidae (ɉɪɭɞɨɜɢɤɢ) 
[ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: https://mollusca-g2n.weebly.com/lymnaeidae.html 
 
 
ɍȾɄ 595.384.1:575.2 
ɋɌȺɇ ɉɈɉɍɅəɐȱȲ ɊȱɑɄɈȼɂɏ ɊȺɄȱȼ ɌȺ ɒɅəɏɂ ɁȻȱɅɖɒȿɇɇə Ȳɏ 
ɑɂɋȿɅɖɇɈɋɌȱ ȼ ȻȺɋȿɃɇȱ ɊȱɑɄɂ ɉɊɂɉ’əɌɖ 
 
ȼ.ɋ. Ʉɨɫɬɸɤ1, Ɉ.ȼ. Ƚɚɪɛɚɪ2, ɋ.ȼ. Ɇɟɠɠɟɪɿɧ3, ɇ.ɋ. Ʉɚɞɥɭɛɨɜɫɶɤɚ4 
1,2,3,4ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ, ɜɭɥ. ȼɟɥɢɤɚ 
Ȼɟɪɞɢɱɿɜɫɶɤɚ, 40, ɀɢɬɨɦɢɪ, 10008, ɍɤɪɚʀɧɚ  
 
Ɋɿɱɤɨɜɿ ɪɚɤɢ (Crustacea: Decapoda: Astacidae) – ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ єɞɢɧɿ ɩɪɿɫɧɨɜɨɞɧɿ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɛɟɡɯɪɟɛɟɬɧɿ ɬɜɚɪɢɧɢ ɜ ɧɚɲɿɣ ɤɪɚʀɧɿ. Ʉɨɥɢɫɶ ɲɢɪɨɤɨ ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɿ 
ɛɚɝɚɬɨɱɢɫɟɥɶɧɿ ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɜɨɞɨɣɦ ɬɚ ɜɨɞɨɬɨɤɿɜ, ɜɨɧɢ ɫɬɚɸɬɶ ɟɤɡɨɬɢɱɧɨɸ 
ɪɿɞɤɿɫɬɸ. ȼ ɡɜ‘ɹɡɤɭ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨ ɜɢɜɱɟɧɧɸ ɫɬɚɧɭ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɪɚɤɿɜ ɭ 
ɜɨɞɨɣɦɚɯ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɡ ɫɟɪɟɞɢɧɢ 80-ɢɯ ɪɨɤɿɜ ɏɏ ɫɬ., ɬɨ ɛɟɡ 
ɫɭɦɧɿɜɭ, ɩɨɫɬɚє ɩɨɬɪɟɛɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɿ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɚɫɬɚɤɨɮɚɭɧɢ ɭ ɜɨɞɨɣɦɚɯ 
ɿ ɜɨɞɨɬɨɤɚɯ ɞɚɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ. 
Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɱɿɬɤɨ ɞɨɜɨɞɹɬɶ ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜ ɛɚɫɟɣɧɿ ɪ. ɉɪɢɩ‘ɹɬɶ ɬɪɶɨɯ 
ɜɢɞɿɜ ɪɿɱɤɨɜɢɯ ɪɚɤɿɜ ɡɚɦɿɫɬɶ ɞɜɨɯ ɜɢɞɿɜ, ɳɨ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɜɢɡɧɚɸɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲɿɫɬɸ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ, ɡɦɭɲɭɸɬɶ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɦɟɠɿ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ, ɚɪɟɚɥɢ, ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɛɿɨɬɨɩɿɱɧɢɣ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɪɚɤɿɜ. 
ɍ ɡɜ‘ɹɡɤɭ ɡ ɩɢɬɚɧɧɹɦɢ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɚɪɟɚɥɭ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɿɹɦɢ ɿ 
ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɸ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɜɢɤɥɢɤɚє ɪɚɤ ɲɢɪɨɤɨɩɚɥɢɣ. ɐɟɣ ɜɢɞ ɛɭɥɨ ɜɤɥɸɱɟɧɨ 
ɞɨ ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɤɧɢɝɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɳɟ ɜ 1994 ɪɨɰɿ (Ɇɨɧɱɟɧɤɨ, 1994). ȼɠɟ ɬɨɞɿ ɛɭɥɨ ɞɨɛɪɟ 
ɜɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɰɟ ɧɟɱɢɫɥɟɧɧɢɣ ɜɢɞ, ɹɤɢɣ ɩɨɱɢɧɚє ɫɤɨɪɨɱɭɜɚɬɢ ɚɪɟɚɥ ɬɚ ɡɧɢɠɭє 
ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ. Ⱦɨ ɰɶɨɝɨ ɫɥɿɞ ɞɨɞɚɬɢ, ɳɨ ɜɫɿ ɫɩɪɨɛɢ ɚɤɥɿɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɜɢɞ, ɪɨɡɲɢɪɢɜɲɢ ɣɨɝɨ 
ɚɪɟɚɥ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ ɛɟɡɭɫɩɿɲɧɢɦɢ (Ȼɪɨɞɫɶɤɢɣ, 1981). ȼɜɚɠɚєɬɶɫɹ, ɳɨ ɩɿɜɞɟɧɧɨ-
ɫɯɿɞɧɨɸ ɦɟɠɟɸ ɣɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɛɭɥɢ ɪɿɱɤɢ Ƚɧɢɥɢɣ Ɍɿɤɢɱ ɬɚ Ƚɿɪɫɶɤɢɣ Ɍɿɤɢɱ, 
ɹɤɿ є ɩɪɢɬɨɤɚɦɢ ɉɿɜɞɟɧɧɨɝɨ Ȼɭɝɭ. Є ɡɧɚɯɿɞɤɢ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ ɜ 30-ɯ ɪɨɤɚɯ ɏɏ ɫɬ. ɿ ɜ 
ɪ. Ƚɨɪɢɧɶ, ɳɨ є ɩɪɢɬɨɤɨɸ ɪ. ɉɪɢɩ‘ɹɬɶ ɩɨɛɥɢɡɭ ɦ. ɋɥɚɜɭɬɚ (Ȼɢɪɲɬɟɣɧ, ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜ, 
1934). Ⱦɨɫɬɨɜɿɪɧɿ ɡɧɚɯɿɞɤɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜ ɛɚɫɟɣɧɿ Ⱦɧɿɩɪɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿ, ɚ ɳɨ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ 
Ⱦɧɿɩɪɨɜɫɶɤɨɝɨ ɜɨɞɨɡɛɿɪɧɨɝɨ ɛɚɫɟɣɧɭ, ɬɨ ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ ɜɤɚɡɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɪ. ȱɪɲɿ, 
ɳɨ є ɩɪɢɬɨɤɨɸ ɪ. Ɍɟɬɟɪɿɜ (Ȼɪɨɞɫɶɤɢɣ, 1981). ɋɥɿɞ ɭɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɜɫɿ ɰɿ ɡɧɚɯɿɞɤɢ ɧɚ 
ɩɿɜɞɟɧɧɨ-ɫɯɿɞɧɿɣ ɦɟɠɿ ɚɪɟɚɥɭ ɧɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɫɹ ɤɨɥɟɤɰɿɣɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɡɨɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɦɭɡɟʀɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɹɤ ɬɚɤɿ, ɚ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɥɢɲɟ ɜ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ. 
Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɪɟɡɟɪɜɚɬɨɦ ɲɢɪɨɤɨɩɚɥɨɝɨ ɪɚɤɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɜɨɞɨɣɦɢ ɣ 
ɪɿɱɤɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɪɟɞɝɿɪ'ʀɜ Ʉɚɪɩɚɬ ɿ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ, ɞɟ ɰɟɣ ɜɢɞ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɛɚɝɚɬɨɱɢɫɟɥɶɧɢɣ 
(Ȼɟɡɭɫɢɣ, 1998). ȼɿɧ ɭɬɜɨɪɸє ɡɧɚɱɧɿ ɡɚ ɪɨɡɦɿɪɨɦ ɿ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɳɿɥɶɧɿ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ, ɚ ɰɟ 
ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɰɟɣ ɪɟɝɿɨɧ є ɞɿɣɫɧɨ ɧɚɞɿɣɧɢɦ ɪɟɡɟɪɜɚɬɨɦ ɜɢɞɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ɐɹ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚ, є 
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɧɚ ɪɿɜɧɢɧɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɉɨɞɿɥɶɫɶɤɨʀ 
ɜɢɫɨɱɢɧɢ ɡɚ ɨɬɪɢɦɚɧɢɦɢ ɜ ɯɨɞɿ ɞɚɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɚɧɢɦɢ, ɜɢɞ є ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ 
ɪɿɞɤɿɫɧɢɦɢ ɿ ɬɭɬ ɩɪɨɫɬɨ ɡɧɢɤɚє. Ɍɚɤ єɞɢɧɟ ɦɿɫɰɟ, ɞɟ ɰɟɣ ɜɢɞ ɜɞɚɥɨɫɹ ɜɢɹɜɢɬɢ, ɛɭɜ 
ɫɬɪɭɦɨɤ, ɳɨ ɜɩɚɞɚє ɜ ɪ. ɋɬɢɪ ɩɨɛɥɢɡɭ ɫ. Ʌɿɲɧɹ Ʉɪɟɦɟɧɟɰɶɤɨɝɨ ɪ-ɧɭ Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ. Ɂɚ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɢ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɠɢɬɟɥɿɜ ɜɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɛɥɢɡɶɤɨ 10 ɪɨɤɿɜ ɬɨɦɭ ɰɟɣ 
ɫɬɪɭɦɨɤ ɛɭɜ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɛɚɝɚɬɢɣ ɧɚ ɪɚɤɿɜ. ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭ 
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